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Sebuah badan/instansi tidak akan terlepas dari masalah peralatan, perbekalan, pergudangan atau inventarisasi dari sejumlah aset organisasi, baik organisasi yang bergerak dibidang jasa, perdagangan, bahkan nirlaba.
STMIK AKAKOM adalah sebuah instituasi pendidikan (organisasi nirlaba). Dengan semakin membesarnya ruang gerak pendidikan  dan perkembangan sekolah tinggi maka, semakin banyak aset yang harus ditangani. Sehingga diperlukan suatu sistem khusus untuk menangani aset-aset yang dimilikinya.
Teknologi informasi diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan pengelolaan aset dan data-data yang berhubungan dengannya Teknologi komputasi komputer berkembang mulai dari sistem sederhana sampai yang komplek. 
Arsitektur sistem informasi yang paling dikenal pada tahun 1960-an adalah arsitektur tersentralisasi (terpusat), dengan mainframe sebagai aktor utama. Semua proses dilakukan pada satu tempat dengan terminal yang terhubung puluhan, ribuan, atau sebanyak jumlah terminal yang diinginkan. Kelemahan sistem ini adalah pertama : mahalnya harga komputer mainframe dan kedua : pemrosesan yang terpusat pada satu mesin menimbulkan jalur komunikasi dan intruksi yang terlalu tinggi sehingga suatu saat akan menimbulkan kelambatan proses bahkan sistem akan drop (macet).  Dengan dua alasan tersebut dan didukung dengan perkembangan perangkat keras minikomputer dan mikrokomputer (PC) maka, arsitektur sistem tersebar menjadi pilihan banyak kalangan. sistem ini mendistribusikan proses pada sub-sub sistem yang dibangun dan mampu untuk saling berinteraksi.
 
1.2	Pokok Permasalahan




Batasan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah terbatas pada pendataan peralatan dan peminjaman serta bagian yang terkait yakni peminjam dan ruang dengan protokol komunikasi sistem terdistribusi menggunakan XML-RPC.

1.4	Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data guna penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut;
a.	Studi pustaka sebagai modal dasar dalam penyusunan karya ilmiah ini, diperoleh dari buku-buku yang ada dalam pasaran yang sudah banyak dituliskan para penulis yang kompeten dibidangnya.




Sistem penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut;
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan karya ilmiah.

BAB  II LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan diuraikan tentang pengelolaan aktiva tetap, pengelolaan aktiva tetap Di STMIK AKAKOM, serta sedikit uraian mengenai penggunaan software yang dipilih sebagai alat bantunya yaitu Konsep Sistem Tersebar, Protokol XML-RPC, PHP, PHPRPC versi 09, dan PostgreSQL.
BAB III PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini akan dibahas mengenai rancangan dan deskripsi sistem yang akan dibangun (menggunakan standar UML), penjelasan mengenai sistem, rancangan basis data, relasi antar tabel, dan rancangan  masukan dan keluaran yang dihasilkan.
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM
Membahas tentang spesifikasi program serta proses pelaksanaan operasional program yang sudah terbentuk.
BAB  V PENUTUP
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang bisa diambil dari karya ilmiah yang telah disusun dan juga saran yang dapat diberikan.



